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EII u mi ACIUIL 
Por las radios y altavoces el pueblo 
de Antequera, como el de toda Espa-
ña, ha escuchado las palabras, repo-
sadas unas, vibrantes y entusiastas 
otras, de nuestro Caudillo Franco, 
que luego han recogido los diarios 
con toda prolijidad, haciendo resal-
tar los más atinados conceptos, que 
encierran el pensamiento y el sentir 
de nuestro insigne y victorioso Jefe, 
para llevarlos a todos los rincones 
de la Patria. 
Sus dos discursos, en el aniversa-
rio del Movimiento y en la Fiesta de 
Exaltación del Trabajo, han sido 
fuente clara de ideas y afirmaciones, 
que como españoles tenemos el deber 
de meditar y agradecer. Lección y 
consejo, recuerdos y esperanzas, para 
que todos reflexionen sobre el pasado 
y adquieran o reafirmen su fe y su 
voluntad para unir t®dos nuestros 
esfuerzos en estas horas de gran 
transcendencia, no ya para España, 
sino para el mundo, y que los aconte-
cimientos no nos sorprendan en una 
debilidad motivada por la inacción. 
Todos debemos afirmar nuestra fe 
en Franco, que dice: "Siempre acerté 
a ver en medio de las dificultades la 
solución acertada de los problemas: 
jamás dudé de que una situación no 
la tuviera, y con la ayuda de Dios 
siempre creí haberla encontrado". 
No hay que dejarse influir por los 
acontecimientos, sino dominarlos, 
con tesón y con fe, sin los cuales no 
hubiese existido nuestra victoria. 
"Nuestra política se basa en el de-
recho de nuestra victoria, respaldada 
por la fuerza de la razón, guardada 
fielmente por la lealtad de nuestros 
Ejércitos y afianzada por la voluntad 
del pueblo". 
Y la consigna de esta hora es cla-
ra: "Somos antibolcheviques porque 
esta idea niega lo que es consustan-
cial con nuestro carácter y con nues-
tra historia". 
Mientras tanto estas palabras de 
Franco se expanden por el mundo, 
vibra este conmovido por las trans-
cendentales noticias de líK^^aé-wa;., 
Europa se debate en la eípmj+e'sa* 
lucha, y nada escapa a la destrucción, 
a la ruina y a la muerte. Los más 
enormes Ejércitos que la Humanidad 
haya podido nunca poner frente a 
frente, tienen entablado un duelo a 
muerte. Los más extraordinarios 
aparatos bélicos que jamás la fanta-
sía pudo imaginar, se lanzan al exter-
minio sin compasión, miramiento ni 
respeto a nada divino ni humano. 
Y en esa consigna destructiva ha 
tocado el turno a la Ciudad Eterna. 
Roma ha sido bombardeada. Con ser 
condenable todo bombardeo aéreo, 
en el que perecen tantas víctimas ino-
centes, no puede menos que llevarnos 
al máximo dolor esa posibilidad de 
destrucción de tantos valores artísti-
cos e históricos,religiosos y prof anos, 
como .encierra esa ciudad secular, 
cabeza del orbe católico,en cuyo seno 
se halla el Vicario de Cristo, S. S. el 
Papa Pío X l l . 
Como católicos y españoles, hemos 
de unirnos a las voces que de todo el 
mundo,incluso de países no católicos, 
salen expresando el dolor y conster-
nación por ?ste atentado, y pidiendo 
la excepción que debe merecer la 
capital de la Cristiandad para las 
naciones civilizadas. 
LAS BODAS OE PLATA DE 
EL SOL DE AIÍTEQDERA « » 
A las diez y, media de la noche del 
martes 20 del actual, en el Alber-
gue de Turismo de esta ciudad tuvo 
lugar una comida en celebración de 
las bodas de plata de este semanario. 
Ocupaba una presidencia el actual 
director y propietario de este perió-
dico, don José Muñoz Burgos, que 
sentaba a su derecha al alcalde de 
Antcquera, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y a su izquierda al representante 
de la Prensa malagueña don Anto-
nio Bueno Muñoz, redactor del dia? 
rio «La Tarde». La otra presidencia 
estaba ocupada por el primer direc-
tor y 'cofundador de este semanario, 
$6n José Ruiz Ortega.que tenía a sus 
lados a don Ricardo Ron Jáuregui, 
presidente de la Comisión organiza-
dora del acto,y a los miembros de la 
misma don José.García Berdoy y don 
Mariano Cortés Tapia, ocupando los 
restantes asientos dón Pairo Bornáu 
de los Mozos, teniente de Regulares; 
don, Rafael Pérez Ecija, secretario 
municipal; don Francisco Castilla 
Miranda, fabricante; don José S¿rra-
no Morales, funcionario de Contri-
buciones; don Francisco Carrillo 
Serra, propietario; don Juan Burgos 
Fernández, perito aparejador; don 
Francisco de Paula Gircía Talavera, 
que dibujó la cabecera del periódico; 
don Antonio Gálvez Cuadra, médico 
y delegado de Auxilio Social; don 
Francisco Giménez Reyna, médico; 
don José García-Berdoy Carrera, pre-
sidente de la Caja de Ahorros y ge-
rente de la Azucarera; don Antonio 
Gallardo Pozo, médico; don José Ca-
rril lo Serra, fabricante; don Francis-
co López Ureña, médico; dora Angel 
Almendro Martínez, empleado; don 
José Herrera Rosales,propietario;don 
José Rosales García, abogado; don 
José Ríos Guerrero, comerciante; don 
José Rosales Berdoy, abogado-procu-
rador; don José Robledo Borrego, di-
rector de la Farmacia municipal; don 
Luis Moreno Rivera, industrial; don 
José Castilla Miranda, gerente de la 
Hidroeléctrica; don Antonio García 
Cabello, industiial; don Miguel Gar-
cía Rey, agente comercial; don Fran-
cisco Ruiz Burgos, comerciante y se-
cretario local de F. E. T ; don Daniel 
Gálvez Cuadra, juez del partido; don 
Rafael Rosales Salguero, subdelega-
do de Medicina; don Diego Sánchez 
de Mora, interventor de Fondos Mu-
nicipales; don Angel Cabello Rome-
ro, apoderado de la casa «Moro»; 
don Juan Ortega Curado, funcionario 
municipal, y don Salvador Art icho 
Cabrera, médico. Además los fotó-
grafos don José Arenas, de «La Tar-
de», y d©n Francisco Velasco. 
La comida, servida admirablemen-
te, como es norma en el Albergue de 
Turismo de Antequera consistió en 
sopa bullavesa, merluza Margarita, 
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ternera a la moderna con patatas a 
]a madrileña; postre: frutas y helado 
de turrón; vino, café y licores, des-
corchándose después varias botellas 
de anís Torca!, obsequio de la Desti-
lerfa de Ntra. Sra. de la Cabeza. El 
pan era de "La Gloria". 
A los postres ofreció el agasajo en 
nombre de la comisión .organizadora 
el señor Ron, que expuso que no se 
celebraba el acto en honor de perso-
na alguna, y queTal conmemorar el 
vigésimo quinto aniversario de la 
fundación de EL SOL DE ANTEQUERA 
se rendía tributo a una obra, se sig-
nificaba la admiración a una conduc-
ta seguida rectamente y sin vacila-
ciones, ya que las normas trazadas 
en el primer número del semanario 
por su primer director, han sido con-
tinuadas día por día, constituyendo 
el periódico el órgano y baluarte de 
las derechas, defendiendo abierta-
mente los principios religiosos, la 
causa del orden, y los fundamentos 
básicos de la familia, sin que haya 
habido claudicaciones en épocas ad-
versas, en que las derechas tuvieron 
en EL SOLDÉ ANTEQUEIM la más de-
cidida defensa, sin que haya obteni-
do otro premio que el incendio de su 
casa, la destrucció i de su estableci-
miento ] la ruina del fundador y pro-
Diefario del periódico, don Francisco 
Javier Muñoz, que perdió su vida, a 
consecuencia 'del grave quebranto 
que esta catástrofe produjo en su 
salud. Y considera de estricta justicia 
en este acto rendir un tributo de ad-
miración a otro órgano de difusión 
de Antequera, a esa emisora de ra-
dio, que, fiel a sus normas de catoli-
cismo, en . plena dominación del 
Frente popular, terminaba sus sesio-
nes lanzando valientemente al éter 
su cristianísima des-pedida, el «¡Bue-
nas noches, señores. Qué ustedes 
d^ncansen y hasta mañana, si Dios 
quiere!» Una salva de aplausos iden-
tificó al auditorio con el orador, que 
continuó aludiendo al primer direc-
tor de EL SOL DE ANTEQUERA que 
sigue fiel a sus ideales. Termina el 
señor Ron diciendo que hay que 
ayudar a Muñoz Burgos a recons-
truir su casa, a cuyo fin se vienen 
haciendo gestiones para obtener el 
auxilio del servicio de Regiones De-
vastadas, y que está seguro de que 
en caso de necesidad, ningún ante-
querano amante del orden y de la 
Religión regatearía su concurso en 
favor de quien todo, lo perdió por 
defender aquellos sacrosantos prin-
cipios. El señor Ron fué áplaudidí-
simo. 
El señor Muñoz Burgos, visible-
mente emocionado, dió lectura a 
unas cuartillas que la falta de espa-
cio nos impide insertar íntegramente, 
en las que hizo historia de la funda-
ción del periódico, de las dificultades 
que ha tenido que vencer, de la labor 
de sus diferentes directores, hasta 
que ha tenido que llegar a llenar él 
solo, todas las complejas y varias 
funciones que lleva consigo la edi-
ción de un periódico. Se refiere a las 
campañas realizadas en todos los 
números de EL SOL DE ANTEQUEKA, a 
la inflexibilidad con que Tía seguido 
el periódico la línea de-conducta que 
se trazó, hasta, culminar hace siete 
años en aquel trágico 19 de lulio en 
que el fundador del periódico vió 
sus talleres, su tienda y hasfa su do-
micilio convertido en una inmensa 
hoguera por unas izquierdas venga-
tivas que no le perdonaron en nin ' 
gún momento haber sido leal consi-
go mismo. Agradece profundamente 
el tributo que se rinde a EL SOL DE-
ANTEQUERA y la ayuda que se le ofre-
ce, así como también guarda sincero 
reconocimiento para sus compañe-
ros de Málaga, que han tenido la 
gentileza de solidarizarse con este 
homenaje, acudiendo personalmente 
una representación tan distinguida 
como los señores Bueno y Arenas a 
honrar el acto con su presencia. Pro 
longados aplausos acogieron las 
cuartillas del señor Muñoz. 
Requerido insistentemente por un 
núcleo de comensales se levanta don 
José Ruiz Ortega, que dice que, aun-
que desde el primer momento, como 
cofundador y primer director de EL 
SOL DE ANTEQUERA, consideró inex-
cusable deber sumarse a este acto, 
venía dispuesto a ser uno de tantos 
comensales, pero que ha sido para 
él una sorpresa el lugar que se le ha 
hecho ocupar, y de haber supuesto 
que la alusión cariñosa del señor 
Ron, le había de obligar a hablar el 
recuerdo de la anécdota del cristia-
no que amansaba a las fieras que le 
echaron en el circo para devorarle, 
diciéndoles que al final del banquete 
son los brindis, tal vez le hubiera 
hecho privarse del gusto de asistir al 
acto. Recogiendo la alusión del señor 
Ron a su lealtad y consecuencia po-
líticas, afirma que jejos de ser como 
el señor Ron cree una virtud, son un 
gravísimo defecto, pues su tozudez le 
hace encariñarse con sus ideas resis-
tiéndose a dejarlas. 
Las circunstancias cambian, ya no 
tiene razón de ser que mude sú§ 
ideas, y se evita la molestia y el dis-
gusto de andar de un lado para otro, 
buscando donde situarse. Agradece 
los elogios que se le han dedicado, y 
tras ofrecer su personal ayuda al 
señor Muñoz le desea que vea pronto 
su casa reconstruida y EL SOL DE AN-
TEQUERA transformado en un magní-
fico diario de gran pujanza econó-
mica. 
A continuación el señor Bueno, en 
representación de los periódicos de 
Málaga dedicó un ferviente elogio a] 
señor Muñoz, afirmando que en Má-
laga se sabe estimar en lo mucho que 
vale la ímproba labor que por sí sólo 
desarrolla el en su semanario. Reco-
ge el ambiente optimista que le rodea 
en cuanto se refiere a la ayuda al 
señor Muñoz Burgos, que demuestra 
que en Antequera se hace justicia a 
sus indiscutibles méritos y términa " 
abrazando al agasajado en nombre 
de todos sus compañeros. 
Después fueron impresionadas va-
rias fotografías, dándose por termi-
nando el ,acto, en el qáe reinó la 
mayor cordialidad. 
ADHESIONES 
Telegrama del director de <Ideal», 
de Granada. 
<'Sr. D. Mariano Coríés.—- Ruégole 
me considere unido a ustedes en el 
merecido homenaje al gran periodista 
Muñoz Burgos, ejemplo corresponsa-
les, hombre tenaz y exacto cumplidor 
de su deber, lleva a cabo en su perió-
dico y en el nuestro una obra que 
admiro cordialmente. Le saluda 
Aquilino Morcillo,» 
También se ha recibido expresiva 
carta de don Sebastián Souvirón, di-
rector de «Sur», de Málaga; otra del 
magistrado juez de Granada,-don 
Francisco García Guerrero, y perso-
nalmente está recibiendo numerosas 
adhesiones y felicitaciones el director 
de este periódico, que con estas 
líneas hace' constar su profundo 
agradecimiento a todos. 
SIFILIS-VENEREO-PIEL 
M É D i C O E r S P E C I A L I S T A 
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Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n 0 2. 
I D E A L DE GRANADA 
El diario de más circulación en A11*2^,^ 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la I0"'1,,^. 
como para la inserción de esquelas, ¡«e 
CIOS y toda clase de informaciones, dir j^z 
a su corresponsal en ésta, JO^É .MU' 
BURGOS, Infante D. Fernando, \2¿-
E L SOL DE INTEQUERA 
La Ceja de Álarros y Présteos 
Esta benemérita institución anteque-
rana ha publicado su acostumbrada me-
^lona anual correspondiente a la labor 
realizada en el pasado ejercicio de 1942. 
Los resultados obtenidos demuestran de 
jriodo evidente que cada año se acrecien-
ta el crédito y la estimación que merece 
csta Caja a todas las clases sociales de 
Antcqucra y de las poblaciones donde 
existen sucursales, que acuden a deposi-
tar sus ahorros con una confianza que 
la-honra sobremanera. 
El movimiento general de operacionevS 
durante dicho ejercicio se ha caracteri-
zado por su ritmo ascendente que se 
traduce en un considerable incremento 
¿z los saldos de impositores y prestata-
rios, pudiendo apreciarse por las si-
guientes cifras: • l 
Las (imposiciones a la vista con inte-
rés se han elevado a 5.400.842,13 pesetas, 
con un aumento de 865.863,42 sobre el 
anterior ejercicio. También acusan 
aumento las imposiciones a plazo fijo 
con interés, ascendentes a 379.237,40 pe-
setas, o sea 77 854 más que el anterior. 
Los prés tamos con garantía personal 
han sido cifrados en 1.226.020 pesetas, 
siendo el aumento de 352.372, 
El aumento progresivo de todas las 
actividades de la Caja, tanto en la Cen-
tral como en las sucursales, demuestra 
la constante adhesión popular, merced a 
la cual ve consolidada su vida y próspe-
ro porvenir, siendo de destacar que la 
Caja ha contribuido de una manera efi-
caz al desarrollo de los pequeños nego-
cios agrícolas e industriales con los 
préstamos de garant ía personal, que 
acusan un aumento en el saldo, compa-
rado con el del ejercicio anterior, de 
1.332.208,81 pesetas. 
No hemos de terminar estas líneas sin 
destacar como merece laobfa social que 
realiza esta entidad con los prés tamos 
a obreros, sin otra garant ía que su hon-
radez y probidad, por cuya creación ha 
recibido oficial felicitación del señor 
director general de Previsión, así como 
otra de la Delegación provincial de Auxi -
lio Social por la desinteresada colabo-
ración que presta a dicha obra benéfica. 
La Caja de Ahorros y Prés tamos de 
Antequera continúa, pues, su marcha 
progresiva y sigue mereciendo la grati-
tud de todos los antequeranos,py0r lo que 
una vez más tenemos gusto en felicitar a 
su Consejo de Administración, y muy 
«specialmente a su digno presidente, 
nuestro querido amigo don José García-
Berdoy Carrera. 
111. GARCÍA DE CfiSTüO 
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FOTOS S E M A N A 
Revistas gráficas de actualidades. 
A 75 céntimos, CASA MUÑOZ 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a REMEDIOS QUIRÓS MORENTE 
D E A R T A C H O 
que falleció, a los 54 años de edad, el día 19 de lulio de 1943, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su desconsolado esposo, hijos, hija política, nieta, madre, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y de-
más familig, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden a Dios el alma de la finada. 
t 
D. E. P. A. 
EL SEÑOR 
que falleció el día 18 del corriente, 
a los 44 años de edad, habiendo recibido 
los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijas, her-
manos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, pri-
mos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma 
y la asistencia a las misas que en 
sufragio de la misma se celebra-
rán los días 24, 25, 26 y 27, a las 
ocho y media, en la iglesia de 
Ntra Sra.'del Carmen. 
6 P S I 1 P E D B I T O 
SAN BARTOLOMÉ, 2 (antiguo Almacén) 
Ofrece a todo aquel que tenga 
buen paladar, un gran S o l e r a 
C a d a v a l y el de MESA que 
no hay que olvidar. 
lories sevillanas 
Lo mejor para 
desayuno en 
6 1 1 " l o n a 
HICE UEIIII ICIACO t i l 
J U L I O .1 9 1 8 
Se comentaba en varios números de es-
te mes la subida del precio del pan, hasta 
55 céntimos. El trigo estaba tasado a 44 
pesetas los cien kilos, aunque se venía 
vendiendo a 47,50 burlando la tasa, y se 
decía que habían venido traficantes en 
granos que los pagaban a precios exor-
bitantes para llevarlos a Málaga. 
—Se anuncia que el ministro de Ha-
cienda ha presentado un proyecto a las 
Cortes para recargaren un 30 por 100 la 
contribución industrial. 
— Se declaró una huelga de obreros 
curtidores y se anunciaba otra de los1 de v 
las fábricas de tejidos, así como se pre-v 
paraban manifestaciones con el pretexto 
de la carestía de las. subsistencias. Este 
movimiento obrero no era sino reflejo 
del que sacudía a todo el territorio 
nacional. 
—En un resumen de acontecimientos 
nacionales y extranjeros se da cuenta 
en dos líneas del fusilamiento por los 
revolucionarios, del ex-zar de Rusia 
Nicolás I I . Breve noticia que encierra 
una transcendencia tan grande que esta-
raos bajo [sus efectos aun transcurridos 
veinticinco años . 
En el Pabellón Rodas comenzó la pro-
yección de la serie «El triángulo amari-
llo», película truculenta de marca italia-
n a ^ en la Plaza de Toros actuaba desde 
el jueves 11 la compañía del Circo 
Victoria Eugenia, que traía números 
muy originales y atrayentes, de los cua-
les merecen citarse «Los Picónos», nota-
bilísimos jockeys, y «Charlot Rivelts». 
A los suscriptores defuera 
A los señores suscriptores de fue-
ra que acostumbran pagar porsemes-
tres o trimestres y tienen algún des-
cubierta con esta Administración, les 
rogamos el envío de la cantidad que 
adeudan a la mayor brevedad. 
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LETRAS DE LUTO 
A la ^dad de 54 años ha dejado de existir 
doña Remedios Quirós Morente, esposa de 
don Juan Artacho Ropero, industrial de esta 
plaza. Descanse en paz. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
se verificó en la "tarde del marte;, con nume-
roso acompañamiento. 
A su viudo, hijos y demás familia, hacemos 
presente nuestro pésame. 
—Repentinamente, a consecuencia de angi-
na de pecho, ha fallecido don Antonio Ber-
«údez Reina, de 44 años de edad, empleado 
de la «Hymasa». 
Por lo impensado de su muerte, la noticia 
de ésta ha causado mayor impresión, por lo 
cual el traslado del cadáver al Cementerio 
constituyó una gran manifestación de pesar, 
al que se sumaron todos los empleados y 
obreros de las fábricas textiles. En la presi-
deñeia del duelo familiar iba el alcalde y ge-
rente de la •«Hymasa , don Francisco Ruiz 
Ortega, y el director técnico de la misma, don 
León Checa Palma. 
Dios haya acogido su alma, y dé resigna-
ción a su esposa, hijas y familia, .a las cuales 
expresamos nuestra condolencia. 
* - " - : " B O D A . . . 
En la iglesia de San Sebastián, ante el altar 
mayor, primorosamente adornado, tuvo lugar 
a las cinco de la tarde'del pasado domingo, 
la unión matrimonial de la"f eñorita Paz Fran-
quelo Castilla con nuestro estimado amigo 
dón^Elias Cabrera Espinosa. 
La bendiciónjnüpciat fué dada por el sacer-
dote don Antonio Vegas Rubio, siéndo padri-
nos don José Franquelo Facía, padre de la 
novia, y la señorita Victoria Cabrera Espino-
»«a* hermana del contrayente. 
testigos fueron don José Villalobos Galle-
gos, don Juan Antonio Espinosa .Reina, don 
Juan Burgos Robledo, áon José Franquelo 
Castilla, don Emilio Franquelo Facia y don 
Francisco Cabrera Espinosa. 
La nueva pareja marchó de Viaji? a Córdoba 
y Madrid. 
Deseamos a los recién casados eterna luna 
de miel. 
Con motivo de esta boda, vinieron de Má-
laga don Emilio Franquelo Facia y su hija la 
señorita Julita. ' . 
> UN CRUCE TELEFÓNICO 
nos ddó oportunidad para oír este interesante 
relato en estos lXemp9Swde carcs||a> 
—Señora, es imposible que tan solo con 
cuatro pesetas que me ha dado pueda llevarle 
tantos mandados c«mo rae dijo. 
-Está usted imposible, Frasquita; se lo 
expliqué anoche y ya se le ha olvidado. 1,75 
para el medio litro de solera, una peseta para 
él medio litro de vinagre, uns peseta para el 
frasco de vermut para el señorito y su hijo, y 
le sobrará un real, compre un polo, para ver 
si el niño calla.No se olvide,en DiegD Ponce,8, 
ASAMBLEA LOCAL PE LA CRUZ ROJA 
Por orden de la Superioridad, se avisa a 
los señores socios de esta Local que para la 
renovacién del carnet correspondiente, deben 
hacer entrega a' la mayor brevedad al señor 
presidente-delegado, de dos fotografiad y 
1,50 ptas. en metálico. 
PARA L O ! AFICIONADOS A LA 
FOTOGRAFÍA 
Albumes, muy bonitos, varios tamaños. Ro-
Uitos papel fantasía para enmarcar fotogra' 
fias con cristal. Cantoneras para álbumes. 
"A B C de la fotografía", vademécum Agfai 
para el aficionado,—CASA MUÑO?. 
I 
PRIMER ANIVERSARIO 
)1EL S5ÑOK 
que falleció a los 40 años de edad,í 
el dia 27 de Julio de 1942. 
R. i . P. 
Su esposa, hijos, madre, her-
manos, tíos, sobrinos y demás 
familia, 
ruegan una oración por el 
alma del finado y la asistencia 
al funeral que tendrá lugar el 
próximo martes 27, a las nueve 
y media, en la iglesia de San: 
Pedro. 
ES INCUESTIONABLE. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz. felizmente, un'niño, la seño-
ra doña Dolores González Avilés-Casco, es-
posa del veterinario don Manuel García de 
la Cámara. 
—También ha tenido una niña, la señora 
doña Dolores Rojas Manzanares, esposa del 
médico don Antonio Gálvez Cuadra. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
LESIONADO • . 
A consecuencia de una caída, sufrida el 
pasado día del Carmen, padece una delicada 
fractura el sacerdote don Juan Ramos Jiménez. 
Lamentamos el percance y deseamos el res-
tablecimiento del paciente. 
NOMBRAMIENTO 
La antigua y acreditada firma comercial, 
defama mundial, VICENTE BOSCH, de Ba-
dalona, "ANIS DEL MONO", ha conferido 
su Agencia para esta plaza y zona, a nuestro 
estimado amigo y compe^nte agente comer-
cial don Francisco Ruiz Hidalgo, represen-
tante de la CASA QARVEY, de Jerez de: la 
Frontera. 
Felicitamos al querido amigo poir esta nue-
va y magnífica adquisición. • 
• AVISO 
Debido a las obras que se vienen realizando 
en la iglesia de San Juan de Dios, el Jubileo 
circular de las LX Horas de los días 26, 27 y 
28 del actual, se traslada a la iglesia de las 
Recoletas. 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; en caUe Larios frente al Círculo 
Mercantil y en el n.0 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
En el mercado nacional, por sus calidadc. 
excelsas, G ARVEY, se impone. 
Su rico vino, "FINO ANTEQUERA", d 
venta en nuestros piincipales bares y Recr^ 
tive, lo demuestra. Probarlo es adoptarlo. 
DE LA POLICIA 
Se han incorporado a la plantilla del Cuer-
po de Policía de esta ciudad, adonde han sicj0 
destinados, los agentes don Jesús González 
Castro y don Luis Pér^z Pérez. 
Sean bien venidot. 
V E N D O 
depósito chapó de hierro, 40 arrobas. Die» 
metros tubería plomo usada, 25 milímetros. 
Razón en está Administración. 
UN REGALO 
El cojín que regalaba el Colegio de la In-
maculada entre sus alumnas y familias, ha 
correspondido ea el n.0 84, a la niña Enri-
queta Ramos. 
ESTAMPAS PARA ESCAPULARIOS 
de la Virgen del Carmen, en dos tamaños 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
LA PATENTE DE AUTOMOVILES 
Los poseedores de vehícnlos que en el plazo 
oportuno no hayan satisfecho sus patentes 
de circulación, podrán efectuarlo en los diez 
últimos días del presente mes con el recargo 
de diez por ciento, que automáticamente se 
elevará al veinte pasado dicho plazo. 
. SE VENDE 
cama-cuna tamaño granáe. seminueva. 
Razón en esta Redacción, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy la"! de los señores 
Franquelo y Mír. 
. PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
R I Ñ A 
En un establecimiento de calle Obispo se 
promovió una riña, en lajioche del miércoles, 
entre un individuo llamado Juan Corrales 
Suárez y el gitano Juan ¡Amaya Heredia, re-
sultando el primero lesionado en I^a frente de 
un silletazo que le propinó el segundo. 
El autor de la agresión fué detenido, 
MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varia» tablas ot 
reducción de equivalencias del sistema a»11" 
guo al moderno.-3,50en CASA MUÑOZ. 
MUCHACHO AHOGADO " 
En la antigua Piscina, donde aún van a ba-
ñarle algunos muchachos, ocurrió el pasado 
domingo, por la tarde una desgracia mortal-
El niño de 13 años, Francisco Maravé Daza, 
con domicilio en calle Capuchinos, que í11*??' 
tó bañarse en el agua enfangada que había 
en dicha piscina, cayó al fondo, y fué extra1' 
do ya cadáver. 
FORMULAS COMERCIALES 
sellitos varios rótulos, fechadores, num*f?cA 
res, tinta para sellos caucho, tampones, CAS 
MUÑOZ, Infante, 122. 
je 
C U E N T A S 
las obras e-xtraordinarias de la iglesia de Santo Domingo 
• L I S T A D E D O N A T I V O S 
: 0 Sr. Gobernador Civil 
Ayuntamiento de esta ciu-
^ dad-
-armen Palma G. del Pino 
rarmen Arreses, marquesa de 
I Cauche 
ijanUel de Rojas Arrese 
¿grnien Lora e hijos 
purificación Palma y don San-
tiago Vidaurreta 
CoI]de de Colchado 
garía Checa Palma 
¿lena Ovelar de Arco 
Gertrudis Casasola, marquesa 
de Fuente- Piedra 
oan Muñoz Rojas y hermanos 
[usto Muñoz Checa 
Victoria Checa, e hija 
Matilde Gómez Betes,viuda de 
Talavera 
icardo Talavera Gómez 
Dolores Velasco, viuda de Mu1 
ñoz 
oaquín Muñoz Velasco 
Dolores Muñoz /elasco 
josé García Berdoy 
Teresa Laude, de Moreno Ri-
vera 
Ramón Gutiérrez Rivera -
osé Castilla Miranda 
julia Muñoz, e hijas 
Carmen Jiménez Palma 
Gaspar pastilla Miranda 
Salvador Miranda González 
¿osario Luque 
I devota 
'Angeles Solís 
Paz Jiménez Palma 
Haría Jiménez Palma • 
pació Manzanares Sorzano 
«ús de Talavera Gómez 
losé Puche Aragüez 
Manuel Cuadra Biázquez 
Carlos Lería Baxter 
^ancisco Ruiz Ortega 
osé Verga ra Usátegui 
¡an Quintana Paradas e hijos 
J'guel Herrero Sánchez 
pías Herrero Sánchez 
0se de la Linde Gómez 
,0se Díaz García rra 
P R I M E R DONATIVO 
ncisco Muñoz Juárez 
justavo Miranda Roldán 
Januel León Manzano , 
/ancisco Palma Llera 
latdel Rosales Salguero 
Suma y sigue 
5.000 
4 000 
1.000 
1.000 
500 
1.000 
1.000 
1 000 
1 000 
1.000 
4 0 0 0 
1.000 
100 
500 
1,000 
1.000 
250 
250 
500 
200 
200 
250 
250 
250 
200 
200 
250 
200 
400 
250 
300 
200 
250 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100-
125 
100 
100 
100 
S t G Ü N D O DONATIVO 
200 
600 
500 
250 
500 
250 
1 500 
1.000 
500 
1.000 
100 
100 
250 
100 
250 
100' 
100 
100 
100 
100 
, 100 
100 
50 
25 
50 
50 
25 
25 
27.5^5 7.025 
D 
Suma anterior. . 
Fernando Moreno Ramírez y 
señora 
„ Francisco'Gálvez Cuadra 
„ Ramón Sorzano Santolalla 
„ Rafael del Pino Podadera 
„ Rafael y> don Antonio de la 
Linde' 
„ Luis Moreno Pareja y señora 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N.. S. 
Un donante que oeulta su nombre 
D, Francisco León Sorzano 
„ Francisco Ruiz Burgos 
„ Mignel de Talavera Gómez y 
señora 
„ Joaquín Checa Cabrera 
Hermanos Rojas Tapia 
D. Manuel Muñoz, 
„ Gabriel de Talavera Robledo 
„ Ignacio Manzanares de la Cá-
mara 
„ Antonio López Iñiguez 
D.a Luz Rojas, viuda de Ovelár 
D. Pedro Moya Rivas 
„ Luis Atienza Miranda 
„ Francisco Rosales García 
„ Juan de Dios Negrillo, 
„ Francisco Ortiz Ríos 
„ Manuel Romero Gómez 
„ Enrique Mantilla Mantilla 
„ Joaquín'Castilla Granados 
„ Francisco de P. Robledo Ca-
rrasquilla 
„ Antonio Gálvez Cuadra 
„ Rafael Olmedo Lebrón 
José Cervi Márquez 
Manuela Somosierra 
Antonio García Sombsierras 
„ José Sánchez Bellido 
;, José Quintana Paradas 
,. Antonio Navarro, Berdún 
., Antonio García de la Vega 
Una cofrade que oculta su nombre 
D". Quintín Martínez y señora 
„ Antonio Soto Llamas 
,, Juan Molina Pérez 
Sebastián Molina Pérez 
Concepción, doña Carmen y 
doña Rosario Herrero 
Blas Herrero del Pino 
Juan Ramos Jiménez 
Francisco Castilla Miranda 
Juan González Conde 
Isidro Ramos Gaitero y familia 
Joaquín Almendro Manínez 
Suma y sigue . . 
PRIMER DONATIVO SEGUNDO D O N A T I V O 
D. 
D. 
D. 
D 
27.525 
100 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
150 
150 
, 250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
' 5 
25 
10 
5 
25 
25 
,25 
25 
25 
5 
15 
5 
. 5 
25 
50 
25 
25 
50 
5 
10 
15 
15 
50 
50 
10 
50 
5 
50 
15 
30,425 
7.025 
75 
100 
75 
100 
75 
100 
100 
5 
25 
15 
15 
25 
5 
5 
15 
50 
25 
5 
50 
50 
75 
5 
50 
8,080 
Suma anterior. . 
D.a Paz de la Linde Gómez 
D. Ramón García Betes 
D.a Rosario Pino, de García Betes 
D. Rafael Artacho 
D.a Dolores Adalid García 
D. José Díaz Sánchez 
„ Alfonso Patricio Lozano 
„ Juan Rodríguez Cano 
,. José Jiménez Sánchez 
„ Rafael del Pino Paché 
„ Jerónimo Santolalla 
,, Gonzalo Ruiz Ortega 
Francisco González Guerrero 
„ Francisco Cabrera Espinosa 
„ Sebastián Herrero Sánchez 
José de la Fuente Mora 
D.a Carmen Jiménez,viuda de Cru-
ces, j 
„ PuHficadón Alvarez Ruiz 
D. José del Pino Podadera 
„ Baldomero García de la Vega 
„ Francisco Gómez Sanz 
,, Amallo Bajo 
„ Ramón Cabrera 
„ Enriqtie Herrera 
Juan Luis Morales 
José Ríos Guerrero 
„ José Muño? Burgos 
,, Pedro González Aragón 
„ Juan López Perea 
„ Plácido Pérez Ruiz 
„ Luis Moreno F. de Rodas 
„ Juan Pérez de Guzmán 
Juan Blanco Pinillo 
„ Rafael García López 
D.a Dolores Chacón, de Zurita 
D. Manuel Díaz Iñigüez 
José de la Fuente de la Cámara 
„ Francisco Pozo Sánch«z 
„ Francisco Tapia Fuentes 
„ Francisco Romero Gómez 
„ Rafael Talavera-Gómez 
.„ Juan Ortega Curado 
Persona que oculta su nombre , 
D. Miguel Melero 
D.a Carmen López 
D. Miguel Berdún Adalid 
,, José Sánchez Barón 
„ Francisc© Checa Cabrera 
D / Antonia Conejo García, viuda 
de Conejo 
D. José Somosierra Picayo • 
„ Luis Atienza Martínez 
„ An onio García Jiménez 
,, Ramón Manzanares Muñoz 
,, Francisco Carrillo Serra 
„ Juan Carrasco 
;, Antonio García Cabello 
„ Rogelio Lopera Macías 
D.¿ Consuelo Miranda 
D. Manuel Hazañas 
„ José de la Cámara Jiménez 
„ Leopoldo Bailen 
D." Teresa Robledo Carrasquilla 
Suma y §igue . . 
F R I H E R DONATIVO SEGÜNEO DONATIVO 
30,425 
50 
25 
25 
25 
5 
25 
5 
5 
10 
50 
10 
15 
50 
25 
• 50 
10 
25 
' 5 
10 
40 
50 
25 
10 
10 
25 
25 
25 
5 
50 
10 
25 
50 
25 
10 
" 25 
50 
30 
25 
15 
25 
50 
50 
'25 
10 
25 
10 
50 
40 
25 
10 
25 
15 
25 
25 
50 
50 
5 
10 
25 
50 
20 
25 
32.025 
8.080 
25 
25 
15 
5 
50 
15 
15 
25 
15 
15 
20 
15 
15 
25 
15' 
25 
25 
15 
15 
25 
5 
15 
25 
25 
20 
5 
25 
10 
15 
15 
25 
50 
25 
15 
•15 
8770 
Suma anterior. 
D. Fernando Enn'quez Mancilla 
,, José Bravo Pineda 
,, Rafael Valencia Reina 
José Rosales Sa'guero 
„ José Rosales Berdoy 
„ Francisco Vidal Gallardo 
Antonio Gslvez gomero 
„ José Pino Gálvez 
„ Antonio Luque Luque 
„ Antonio Aijona dé la Rosa 
„ Pedro Martínez Sánchez 
„ Rafael Ruiz Campos 
„ Miguel Ruiz Campos 
Alfonso Domínguez Machuca 
,, Manuel López Iñiguez 
„ Pedro López Iñiguez 
José Baión Cordón 
„ Jacinto Palomino Rubio 
„ Salvador Casaus Almagro 
José Rob'edo Carrasco 
„ Manuel Vergara Nieblas 
,; Antonio Jiménez Cortés 
„ José Soízano Llera 
,, Juan A. Velasco . • • 
„ Arturo López Onliveros 
,. Rafael Sánchez Carmona 
„ Rafael Tortosa 
,. Manuel León Perea 
„ Francisco Romero Magariño 
„; Juan Alvarez Ruiz 
D a Francisca Padilla Luque 
D Ensebio Ureta Manzanares 
D.a Asunción Gatcía García 
D. Antonio García Piieto 
D.a Matilde Laguna 
D. Manuel Aguilera Navas 
„ José Pedraza Rodríguez 
„ José Durán Filas 
„ Francisco Chacón Aguilar 
„ Antonio Yáñez Lozano 
„ Vicente Bores Romero 
D.a Carmen Gaitero de los Ríos 
„ Elena Ramos Gaitero 
„ Salud y doña Esperanza Gon-
zález 
„ Carmen y doña Amparo del 
Pino 
D Juan García Mármol 
„ Sebastián Navarro Chamorro 
„ Vicente González Caballefo 
„ José María Ganglio 
„ José García Santana 
„ Andrés Guerrero Pedraza 
„ Salvador Vilanova Blasco 
D.* Victoria Paul, de Pérez Ecija 
„ Trinidad Castilla García 
D. Emilio Gámez Palomino 
„ Juan Argüelles 
„ Ricardo Ron Jáúregui 
„ Miguel Hidalgo Terrones 
D.a Ar tonia Robledo Carrasquilla 
D José Miranda González 
„ Manuel Rodríguez Torres 
D.a Rosario Córdoba Peláez 
Suma y sigue . . 
PFIMER DONATIVO 
32.025 
10 
5 
5 
10 
10 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
10 
25 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
10 
5 
6 
5 
50 
25 
5' 
5 
25 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
10 
5 
25 
•'. 5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
15 
10 
25 
25 
10 
25 
15 
10 
5 
5 
25 
32 691 
Suma anterior. . 
ionio García Gálvez 
pj^l Gálvez Cuadra 
¿García Reig 
rique Galeote Luque 
nCisco García Jaime 
oUel Alcalá López 
nCisco Aguilera Castillo 
ateo García Robledo 
'ancisco Navarro 
olores Moreno Lacosta 
Francisco Sánchez Ramos 
Jlfonso H'ckendor 
n García Díaz 
Lé Mana Madrona 
Luslín Ramírez Soriano ' 
kntonio Ibáñez Jiménez 
Manuel Ramos Vázquez 
gncarnación Romero Ramos 
gjguel Cañas García 
|oan Ramírez Soriano 
francisco Matas Montero 
jpan Quintana Ruiz 
Enrique Ruiz Campos 
faquín González Guerrero y 
señora 
Rafael de Ta la vera Quirós* 
Manuel García López 
Antonio Palma Alvarez 
Antonio García Somosierras 
Miguel Cañas Fr ías 
|osé Maiía González .Vivas * 
Isabel Morón, de Berna) 
Sebastián Ruiz Carneros 
ianueí Alcaide Rey 
Isabel Vergara Usátegui 
Gaspar Miranda Roldán 
devota 
Francisco López Guerrero 
luán Sierras 
Mercedes Muñoz G. del Pino 
losé Hidalgo Vílaret . 
Pura Guerrero González 
losé García Ortiz 
Marcelino Alvarez Sorzano 
losé García de la Vega 
Suma y sigue . . / 
P F I M E R DONATIVO StGUNDO DONATIVO 
32.691 
50 
25 
25 
• 5 
5 
5 
15 
5 
5 
10 
. ' 25 
5 
15 
10 
5 
5 
10 
50 
5 
5 
5 
5 
25 
50 
5 
5 
25 
2 
5 
5 
15. 
5 
25 
25 
50 ' 
5 
16,50 
25 . 
10 
15 
25 
25 
25 
9.190 
25 
15 
15 
15 
5 
5 
50 
5 
5 
33.379.50 
10 
5 
'5 
10 
25 
5 
10 
25 
9.435 
D. 
D. 
Suma anterior. . 
Ildefonso Mir Pérez 
Emilio de la Torre Rubio 
José de la Cámara García" 
José Muñoz Pérez 
Rafael Pérez Arcas 
Antonio Arias 
Rafael Pérez Ecija 
Ildefonso Palomo Vallejo 
Luis Aragón del Puerto 
1 Juana Molina Díaz 
„ Ricardo Burgos 
„ Francisco Velasco 
„ Antonio Navarro Berdún 
Sra. Viuda de Pino e hijos 
D. Cristóbal Avila Sáncliez 
„ Manuel Gómez Rodríguez 
.. Antonio Rojas Pérez 
Un devoto 
D. Francisco Matas Montero 
Un donante anónimo 
D.a Teresa Muñoz, viuda de Pino 
D, Luis Sarria Gallego 
„ Rafael Gálvez Rivas 
„ Manuel Pedraza Molina 
„ León Checa Palma 
De un donante anónimo 
Por saldo de las cuentas de la Co-
fradía del Dulce Nombre, 
llevado a esta cuenta por 
acuerdo de Junta Directiva 
Intereses de la libreta de la Caja 
de Ahorros' 
Del contratista, para atender re-
paración por su cuenta 
de escalera de mano 
Ingreso de diferentes 'donativos 
para atender a la desapari-
ción del déficit 
P r i m e r D o n a t i v o Segunoo O u o a u v o 
33.379,50 
50 
25 
15 
10 
\ 1 
5 
25 
25 
25 
50 
25 
10 
25 
25 
15 
5 
50 
30 
5 
25 
25 
25 
15 
30 
150 
1.750 
881'20 
81,27 
9:435 
73,07 
1 837 
38.693,04 9.435 
R E S U M E N DE L O S I N G R E S O S 
Suma la primera columna pías. 
Suma la segunda columna pías. 
SUMA TOTAL, PTAS. 
38.693'04 
9.435.-
48.Í28.04 
C U E N T A S D E G - A S T O S 
pO' 
12 ' . • 
1,0 L~~focíbo repartidor de circu-
ares de la Comisión encargada de 
'as obras 
Y ^ c i b o del cobrador Galán, por 
la de varios donativos 
R e c i b o de , «El Siglo XX-
l^tnPresos de cartas y recibos 
°2.-Jornarde un maestro albañil, 
Por arreglo lumbres en tejado cuar-
pa10 Predicador 
¡j^ga yeso, en dicha reparación 
^ a de la Caja de Ahorros y tim-
| re Egreso cantidad en la miSma 
Suma y sigue . 
PESETAS 
177,70 
Suma anterior . . . 
4. —Factura de J. Fuente por media 
carga de cañas, reparación tejado 
cuarto predicador 
14,—Recibo'del perito aparejador don 
Juan Burgos por dictamen escrito 
acerca de las obras de reparación 
extraordinaria, necesarias y de ur-
gencia en Santo Domingo. 
21.—Recibo de la imprenta Muñoz, por 
400 circulares para reparto de cuo-
tas y 250 sobres. 
25.—Timbre ingreso cantidad en libre-
ta ahorros 
Suma y sigue . . . 
P E S E T A S 
177,70 
479,75 
Suma anterior . . . 
Marzo 15.—Reparto de circulares a los 
cofrades asignándole ctfotas. 
-14—Pagado al contratista don Juan 
Sierras, importe de certificación de 
obras de está fecha, según recibo. 
Recibo del perito don Juan Burgos, a 
cuenta de sus honorarios por la di-
rección técnica d¿ la obra. 
Timbre extracción cantidad libreta 
Caía 
20.—Factura del carpintero M Pedra-
za, por arreglo ventana escalera y 
quitar altar Santa Rosa. 
Abri l 4.—Pagado al contratista señor Sie-
rras, por certificación de obras de 
esta fecha, S/. recibo 1 
Factura del latero Burgos, arreglo 
canalones provisionales, alero nave 
central 
Recibo delr perito don Juan Burgos, a 
cuanta de sus honorarios, dirección 
obra 
Timbre extraer cantidad libreta ahorro 
18.—Pagado al contratista señor Sie-
rras, a cuenta certificación de obras 
de ?sta fecha. S/. recibo 
Factura de J. Cobos, por 10 clavos 
para canalón 
Recibo de don Juan Burgos, a cuenta 
honorarios dirección 
Descuento por impuesto y timbre del 
Excmo. Ayuntamiento al verificar 
entrega de su donativo 
Mayo 5.—Pagado al contratista señor Sie-
rras, resto de certificación de Obras, 
fecha 18 Abril último, S/. recibo 
Pagado al mismo, certificación ^de 
obras, fecha 4 de Mayo actual, 
S/: recibo 
Agosto 7.—Dos quintales y una arroba 
de cal para el blanqueo 
18—-Dos jornales de blanqueo en el 
encalo de cámaras sobre las bóve-
das nave púlpito 
24.—Dos jornales por trasladar a di-
chas cámaras las piezas del monu-
mento 
30 . - A l cobrador del segundo reparto, 
a cuenta de su retribución por dicha 
cobranza 
Al mismo, resto de su reíribución 
Septiembre 10. —Factura- de M. Pedraza, 
por colocación altar de Santa Rosa 
Un quintal de cal 
, Suma y sigue . . 
P K S K T V 
479,75 
15 
7.254,58 
763,63 
0,60 
47 
9.837,40 
59 
1.03.4 28 
0,60 
8.956,91 
16,50 
1.042,20 
. .53,50 
944 
610,47 
• 47 
23 
13 
30 
53,60 
218,65 
25 
31.525,67 
Suma anterior , . . 
28. —Pagado al contratista señor Sie-
rras, a cuenta de la última certifica-
ción de obras, S/. recibo 
Jornales de blanqueo, S/. recibo 
29. —Dos quintales de cal 
Octubre 1.—Un jornal de limpieza 
Dos sacos para fregar suelos 
Dos escobones 
Dos jornales a mujeres, fregar suelos 
Al mudo, un jornal de limpieza 
2. —Un jornal de limpieza 
3. —Dos jornales de mujeres, fregar 
suelos 
Un jornal de limpieza 
Mudanza de los tronos a su cuarto 
Jornales de blanqueo, S/. recibo 
4. —Tres jornales de mujeres, fregar 
suelo.y puertas 
Siete jornales de limpieza, del mudo 
7.—Dos y medio quintales de cal 
10. —Jornales de pintura y blanqueo, 
S/. recibo 
11. —Recibo del'cobrador Durán, co-
branza donativos 
15,—Factura viuda de Barranco, por 
aceite y pintura 
Factura M Pedraza, por arreglo ven-
tana cuarto tronos y repaso altares 
capilla 
21.—Factura de Cabrera, por pintura 
Al contratista señor Sierras, resto 
última certificación de obras, y a 
cuenta de lo que hay que devolverle 
por fianza 
1943 
Febrero 12.—Al mismo, en parte, devolu-
ción fianza 
Factura de cañase obraacielo raso sala 
larga 
fractura yeso, ídem, ídem 
Factura de mano de obra, ídem, ídem 
Reparación escalera de mano 
A l contratista, a cuenta devolución 
fianza 
Recibo cobrador, por los últimos 
donativos 
Al contratista, devolución resto fianza 
Julio 6.—Recibo cobrador, últimos dona-
tivos 
Factura de R. del Pino, cuadro Sagra-
da Cena 
Saldo que se destina a pago gastos 
publicación esta cuenta y a proveer 
de canalón alero tejado sobre patios 
casa de calle Pasillas 
Total, igual a los ingresos, Pías. 
PESETA? 
31-525.67 
n.ooo 
155 
50 
12 
10 
180 
10 
5 
12 
10 
5 
25 
373 
15 
35 
62,50 
250,25 
25 
229,95 
122 
35,5 
1.500 
1.000 
625 
25 
73,07 
25 
500 
25 
500 
5 I 
200 
29a75 
48128,04 
Antequera a 13 de Julio de 1943. 
£a Comisión de Obras, 
NOTA.—Caso de que algún donante, deseara consultar algún particular o detalle, puede examinar los comprobad 
en el domicilio del H^nnano Mayor d é l a Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús. ' 
E L SOL D E ANTEQÜERA PSglna 5.» -
NUEVA PANIFICADORA í?!?*8?!?! 
D E : 
RICARDO BURGOS GARCÍA 
C A M B E R O S , 16 :: A N T E Q U E R A 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
NOTA DE LA ALCALDIA i TODAS LAS CANCIONES DE 
DE INTERÉS PARA LOS 
LABRADORES 
El Excmo. señor Gobernador Civil de 
ta Provincia, en telegrama de ayer, me 
dice lo siguiente: 
^Teniendo conocimiento que algunos 
labradores han efectuado ventas de la 
cosecha actual de garbanzos, advierto 
que basta entrega total del cupo forzoso, 
que oportunamente se señalará , se con-
sideran delictivas dichas operaciones sea 
cualquiera la condición del comprador. 
Con todos los medios de que disponga 
evitará se registren estes hechos y proce-
derá a detener a los autores, que queda-
rán a mi disposición.» 
Lo que se pone en conocimiento dé lo s 
cosecheros de garbanzos para el más 
exacto cumplimiento de cuanto se orde-
na, en evitación de los perjuicios que su 
incumplimiento pudiera ocasionarles. 
Antequera 24 de Julio de 1943. | 
EL ALCALDE. 
QEI1I1E8EJ P I M LOS UBIIENS 
Se recuerda a los ganaderos de este 
término municipal, la obligación que 
tienen de presentar sus declaraciones de 
lana en este Excmo. Ayuntamiento, ás í 
como la declaración de ganado. 
El plazo de presentación de dichas de-
claraciones finaliza el día 26 de ^os 
corrientes. 
Sanatorio de os Remedios 
Dr. Jiménez Repa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
c a . w f í e: P * A . . 1 3 v i » 
M i I M f % ^ V Revista semanal de politi-
W W% %J \ J ca exterior v economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
E l Pinto 
y 
Caracol 
E N D I S C O S D E 
C A S A C o p e r a 
Compramos lo? DISCOS rotos 
I D J $ A O i : i V I3> M Á 
SOR ANGELICA, la película de los 
triunfos, se proyecta hoy en este local. 
Sin duda que no quedará ni un solo 
antequerano sin volver a ver esta gran-
diosa producción que tanto gusta a tédos 
los públicos. 
El miércoles volverán a actuar Manolp 
CARACOL y Pepe PINTO y i á gran trou-
pe reconocida como la mejor que hoy 
se presenta en los mejores * teatros de 
España . Pregunte a quien los vió el pasa-
do jueves, y sin duda no dejará de asistir 
I a este grandioso espectáculo. 
[' El jueves, «Cuidado con lo que haces». 
( Esta empresa regala 10.000 pesetas a 
quien demuestre que no le gusta. 
Oine Saix Pedro 
Se proyecta hoy en este local la gran 
superpreducción, hablada en español , 
«VENGANZA EN ORIENTE». El mejor 
actor inglés, Paul Lukas, en este emocio-
nante film, hace su más genial caracte-
rización. 
P L A Z A D E T O R O S 
Para mañana, lunes, sensacional rea-
parición de Hans Albcrs, el genial actor, 
predilecto de todos los públicos españo-
les en la grandiosa producción, en espa-
ñol, «CORAZON DE FUEGO», aventu-
ras de amor y espionaje. 
En función fémina, a las once de la 
noche. Apta para menores. 
A I N I X E Q U E R A 
B A L O N A Z O S 
Nos produjo magnífica impresión la 
conducta de jugadort s y público, que en 
encuentros de esta naturaleza, donde tan 
importante papel juegan las [pasiones, 
suelen a veces apartarse de las reglas 
que el buen gusto y la caballerosidad 
nos dictan. 
Tan sólo pudimos observar que el 
apasionamiento llevó a algunos especta-
dores a adentrarse en el terreno de juego, 
rodeando una de las puertas, de tal 
manera, jue impedían la visión a los que 
no somos tan curiosos. 
Esperamos rectifiquen a tiempo, en-
tendiendo por rectificar estarse quieteci-
tos donde los demás están. 
Cuando todos creíamos que Castillo 
había recobrado la Línea, nos enteramos 
de que se halla en Antequera y de que 
algunos clubs discuten su ficha. 
Hasta hay quien dice que como refuer-
ce al San Vicente podrían darse algunas 
sorpresas en este campeonato. 
Todo puede ser, y a quien Dios se lo 
dé, San Pedro se lo bendiga. 
Pocos, muy pocos «turistas» vimos el 
domingo sobre las tapias. 
Uno de estos pocos fué atrapado por 
los guardas y a renglón seguido uno de 
los agentes de Policía Urbana lo puso a 
buen recaudo. 
Ignoramos las reflexiones que el mu-
chachote iría haciéndose por el camino, 
pero sí sabemos lo que para ínter nos 
•quedamos diciendo. 
Para ese mal no hay más medicina que 
la aplicada en este caso. 
Nos dicen que el C. D. Antequerano 
terminó la competición con diez mil pe-
setas a la cola, cuya deuda es la única 
dificultad que existe para que intervenga 
en la bercera. 
No creemos que esa sea una grave 
dificultad, porque: 10.000 : 100 = 100 y... 
ya verá usted, señor León, como recibirá 
la visita de más de 100, con las 100. 
REINA MOLINA. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A0 García U LUCEN A 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
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P O R R E I IT A M D L I N A 
[ODsi tadof les sobre el nioiDenlo deporlivo 
Por las característ icas especiales que 
reviste la afición local, consecuencia de 
no estar aún bien cimentada, la labor de 
quienes cargan sobre sí la responsabili-
dad rectora y administrativa del Club 
representativo local resulta intolerable 
por to abrumadora. Y si agesto se une la 
falta de sentido de responsabilidad en 
algunos de los que, aceptando cargos 
directivos, terminan saliéndose por la 
tangente, resulta que lo poco o mucho 
realizado p«sa exclusivamente sobre un 
reducidísimo número de personas que, 
al final,resultan incomprendidas.y lo que 
es peor,- lesionadas en sus intereses 
particulares. 
Con estas pocas palabras queda ex-
puesta la triste realidad de esta hora de-
portiva, creyendo no haber pecado de 
pesimistas cuando en el trancurso de 
varios años, temporada tras temporada, 
hemos llegado al mismo final calamitoso. 
Examinando detenidamente esas ca-
racterísticas antes mencionadas llega-
mos a deducir que sólo hay un procedi-
miento para hacer resurgir el fútbol, des-
de luego a largo plazo: amparados en 
los ingresos naturales, no forzados, que 
la afición de hoy pueda aportar, cultiv&r 
la cantera localy facilitando al mismo 
tiempo medios de vida propios a los 
clubs modestos que hasta ahora han es-
tado totalmente abandonados. 
A este fin responde la creación en An-
tequera de una Delegación de la Federa-
ción Regional y la organización del cara- t 
peonato «Copa Federación», cuyos in-
gresos servirán para cubrir en parte los 
gastos que los clubs puedan realizar. -
Ocho son los inscritos, de los cuales 
cuatro ya se enfrentaron el pasado do-
mingo. Los que -asistimos a dichos en-
cuentros tuvimos ocasión de admirar el 
noble entusiasmo puesto en la lucha por 
todos los jugadores, como asimismo el 
espíritu deportivo de que estuvieren 
animados, sin que hubiera que lamentar 
el más mínimo incidente. 
Esperamos obtener provechosos fru-
tos de esta labor que hoy comenzamos 
contando con la ayuda moral, que supo-
nemos no nos ^faltará, de todos los bue-
nos aficionados. 
Campeonato Copa F e d e r a c i ó n 
Resultados de los encuentros celebra-
dos el pasado domingo, 
C. D. Peñuelas, 3 - C. D. España, 1. 
C. D. Carmen, 3 - C D. San Vicente, 3. 
Gomemarios a los dos encueolros 
La falta de entrenamiento de los juga-
dores hizo que ambos encuentros resul-
taran carentes de interés. Unicamente 
en los últimos diez minutos del segundo 
tiempo en que la línea media del Carmen 
cedió en juego, momentos que aprove-
charon los muchachos del San Vicente 
para igualar el tanteo, subió algo el inte-
rés del encuentro debido a la especial 
T A L L E R E S METALURGICOS 
LA SECUNDARIA" 
F U N O I C I O N D E H I E R R O S V M E T A L E S 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
S O L D A D U R A E L E C T R I C A Y A U T O G E N A 
M A Q U I N A R I A S 
F A B R I C A C I O N Y R E P A R A C I O N 
T A L I E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O - 8 0 . T E L E F O N O 3472 
of i ci n a s -
C A L L E CORDOBA. 3. 3.- J E L . 3146 
'MALAGA ' 
situación de ánimo creada por aquella 
igualada. 
El España , que hace muy pocos días 
consiguió arrebatar al Peñuelas la copa 
cedida por Helados Italianos, no supo, 
en esta tarde, frenar a la delantera del 
Peñuelas, que con u-n juego muy bien 
hilvanado perforó por tres veces,la puer-
ta contraria. 
De los infantiles sobresalieron Juan 
Manuel y Romero por el Peñuelas, y la< 
defensa del España . 
A las siete cuarenta saltan al terreno 
de juego los muchachos del Carmen, se-
guidos, momentos después, por los del 
San Vicente. 
Desde el principio comenzó a notarse 
mejor clase de juego de los del Carmen. 
Su delantera, muy bien apoyada por la 
línea media, consiguió llegar repetida-
mente a la puerta contraria. Sin embar-
go, Díaz y Villalón no respondieron al 
juego de sus compañeros. El San Vicen-
te, con una media y defensa más ende-
ble, redobló sus esfuerzos para contener 
Jos avances contrarios. A pesar de ello 
el primer tiempo fué de dominio comple-
to del Carmen que consiguió sacar un 
tanto de diferencia. 
En el segundo tiempo el San Vicente 
modificó sus líneas, pasando Galán, que 
jugaba de extremo, al centro del ataque 
La línea media del Carmen comenzó a 
aflojar, momento que aprovechó el San 
Vicente para llegar repetidas veces a los 
dominios de Reina, y conseguir, por me-
dio de Galán, igualar el tanteo. 
Arabos equipos acusaron gran falta de 
entrenamiento, lo que contribuyó a que 
el encuentro no resultare muy entre-
tenido. 
Por el Carmen destacaron la defensa, 
Carrasco, Ezqucrra, Carrasquilla y Nue-
vo, y por el San Vicente, Ramírez, Ríos, 
Cortés y Galán. 
Los dos encuentros fueron arbitrados 
con gran acierto por Gómez Osuna. 
Alineaciones: 
C. D. Peñuelas.—Pineda; García, Sán-
chez; Porras, Juan Manuel, Arcas; Torto-
sa, Romero, Ruiz, Fernández y Martín. 
C. D. España.— Gómez; Romero, Gar-
cía; Bermúdcz, Cuenca, Sánchez; Vivas, 
Vidaurreta, Borrajo, Herrera y Flores. 
C. D. Carmen.—Reina^Roldán, Vílchez; 
Carrasco, Ezqucrra, Matas; Carrasquilla, 
Díaz, Villalón, Nuevo y Téllez'. 
C. D. San Vicente.—Ramírez; Romero, 
Galán; García, Acedo, González; Gutié-
rez, Ríos, Cortés, Carbonero y Guian. 
C L A S I F I C A C I O N E S 
TORNEO INFANTIL 
J. G. E. P. F. C. p. 
C. D. peñue las 
C. D. España 
Balompédica 
C. D. Español 
1 1 0 0 3 1 2 
1 0 0 1 1 3 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 "0 
COPA FEDERACIÓN 
C. D. Carmen 
C. D. San Vicente 
Imperio 
J. G. E. P. F. C. R 
1 0 1 0 3 3 1 
1 0 1 0 3 3 1 
0 0 0 0 0 0 0 
MODIFICACIÓN D E L CALENDARIO 
Como consecuencia de la negativa de 
la Ferroviaria a tomar parte en^el torneo, 
comunicada con retraso,|el iCóraité ha 
modificado el calendario de la forma 
siguienter 
1.a VUELTA 
18 Julio. 
25 » 
1 Agosto 
8 
12 
15 
Carmen - S. Vicente. 
Imperio - S. Vicente. 
Imperio - Carmen 
2.a VUELTA 
S. Vicente - Carmen. 
S. Vicente - Imperio' 
Carmen - Imperio. 
Novelas para la mujer 
Natacha del Río, por Loly Marri-
do.—-Varias pasiones y un solo amor, 
por Paz de Castilla,— Rosa-María, 
por Paloma Martín Baena.—El mari-
do de Bibiana, por Yvonne Schulíz,— 
Pavesilla, por Mauricio le Beaumónt. 
— El sacrificio de Magda, por María 
Adela Durango.—Mi conciencia en 
traje rosa, por Duy de Chanteplcure. 
—Él solitario de la casa gris, por 
Cristina Luján.—Una estrellaren tres 
espejos, Luz /en las sombras, por 
J. M. Chiampos —Julio y Julia, y Luz 
del alma, por Rene Renolt. —...y un 
día sin saber porqué y Pilar y Pilarín, 
por M.a de las Nieves Arajales.—Ma-
rido de un día, E l Príncipe Chang 
y La catástrefe de mi vida, por María 
Teresa Sesc. Todas ellas de la Colec-
ción Pueyo, a 4 ptas. CASA MUÑOZ., 
¡OIGA! ¿Sabe usted que en 
Mi Tienda 
(Antigua Casa de Aviles) CRUZ BLÍlW 
a partir de mañana y hasta el día 20, Por 
final de semestre y para hacer balance, har(1 
UNA IMPORTANTE REBAJA en todos SUS 
artículos? 
flprovéctiese y compre lo p e necesite' 
EL SOL DE ANTEQUEÍ — Página 7.« 
Jere^ cío la ITrontora Casa fundada en 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut í í G a r v e y , V 
Pida en los bafes e l FINO ANTEQUERA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles eclebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores González Guerrero y Robleda 
Carrasquilla, asistidos por el secretario de la 
Corporación y el interventor de Fondos mu-
nicipales. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se autoriza a don José García Morón para 
que ingiera en el alcantaiillsdo la casa de su 
propiedad de *;allc del Río. 
Se acuerda llevar a cabo, tan pronto sea 
posible, el arreglo y blanqueo de las escuelas 
nacionales. 
Se aprueba una cuenta de gastos del des-
ayuno dado a los niños de la graduada Luna 
Pérez. 
- Se resuelve el escrito presentado por Fran-
cisco Castillo Soria sobre apertura de una 
carnicería en el anejo Bobadilla, Estación. 
Se autoriza a doña Rosario Olmedo la re-
apertura de la fábrica de hielo. 
Se acuerda la compensación a don Manuel 
Díaz Iñiguez dd arbitrio abonado por una 
partida de vino que ha devuelto a su proce-
dencia. 
Resolviendo el escrito presentado por va-
rios vecinos de calle Horn@s y Obispo en re-
lación con la fábrica de cal y.yeso que se está 
instalando, se acordó que sea informado por 
el Iseñor perito industrial y por el arquitecto 
municipal. 
Se acuérdala adquisición de unas obras 
para el Archivo Municipal. 
Se designa a los concejales don Alfons© 
González Guerrero y don Francisco de Paula 
Robledo Carrasquilla para que formen parte 
la Comisión Administradora del impuesto 
Para la Prevención del paro obrero. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal, y se levantó la sesión. 
EL ESPAÑOL 
Semanario de la Política y del espíritu. 
En poco tiempo se ha acreditado este gran 
Senianario nacional por su selecta redacción 
V colaborhcioncs. j 
^ecio: Una peseta.—CASA MUÑOZ 
asi 
e s 
Alfabeto Universal'de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará en estas páginas. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
nica IÜPEZ ueERA 
CONSULTA DIARIA DE 
Medic ina y C i r u g í a 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnnto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
LA NOVELA ACTUAL 
Ha empezado a publicarse esta in-
teresante colección de novelas cortas 
inéditas de los mejores autores, y 
hasta ahora han aparecido: 
N.0! .—El estanque verde, de Pío 
Batoja. 
« 2. —A las seis en la esquina del 
bulevar, de E. Jardiel Poncela. 
< 3.—El misterio del circo, de Alfre-
do Marqueríe. 
c 4.—Boda en el oasis, de Luis An-
tonio de Vega, 
A peseta.-CASA MUÑOZ. 
Instituto Nacional 5c Previsión 
AGENCIA DE ANTEQLIERA 
SUBSIDIO DE VEJEZ 
Cumpliendo órdenes de la Delfgacién Pro-
vincial, esta Agencia invita a los señores pa-
tronos que ocupen empleados en ofúínas y 
comercios de todas clases, obreros u obreras 
en fábricas, talleres de sastrería y de señoras, 
mecánicos, carpinterías, albañiles, carpintt-
ros, cerrajeros, en cafés y tabernas y, en 
general, en toda industria, obreras que efec-
túen limpiezas en establecimientos industria-
les, pues únicamente están exceptuadas, las 
llamadas del servicio doméstico gue presten 
servicio en casas particulares. A todos los 
patronos que no tengan hechas declaraciones 
de afiliación se les invita a que lo efeciúen en 
el más breve plazo, recogiendo los padrones 
para verificarlo de esta Agencia, pues'muy 
próxima la visita de la inspección del Trabajo, 
les serán impuestas a quienes no lo efectúen, 
multas y demás sanciones reglamentarias. 
A los propietarios de fincas urbanas que 
hubiesen efectuado obras de construcción o 
reparación de casas a partir de 1.° de Enero 
de 1940 y que no han hecho caso de los reque-
rimientos de esta Agencia en este mismo 
semanarjo y de oficios que les fueron dirigidos 
por la Delegación Provincial, se les hace el 
último llamemiento, previniéndoles, que sus 
nombres figuran en relaciones que ha de 
traer la citada Inspección del Trabajo, No les 
servirá de excusa que las obras las realizaran 
por contrata si no obran en su poder los reci-
bos de haber sido satisfechos por los,contra-
tistas los Subsidios de Vejez y Fami iar, y 
serán responsables si aquellos contratístts no 
efectuaron los pagos. 
Existen patronos que han efectuado molien-
da de aceituna en la pasada campaña sin 
d'clai ación para el pago del Subsidio de 
Vejez en la creencia de estar comprendidos en 
la Agricultura, estando en eiror que les moti-
vará la instrucción de expediente para el paoo 
de dicho Subsidio más la multa reglamen-
taría. 
Esta Agencia lamentara que por no hact'r 
caso de las advertencias anteriores les sean 
instruidos expedientes e impuestas multas muy 
superiores a lo que dejaron de pagar. 
— Parirá i . « — E L SOL DEANTEQÜERA 
PLAZA DE TOROS 
DE A N T E Q U E R A 
Hoy domingo, Festividad de Santiago, a las íl de la noche, 
!i6randioso Espectáculo Taurino!! 
Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, se lidiarán, banderi-
llearán y serán muertos a estoque 
4 HERMOSAS R E S E S A . 
de la acreditada ganader ía de D. ALFONSO. RODRIGUEZ 
(antes MEDINA GARVEY) por los valientes aficionados 
M A N U E L GARCÍA RUIZ (el ñn t eque rano ) 
RAFAEL DELGADO, de Málaga 
J O S É R E B O L L O CABALLERO, MofiDltOílBllOtepra 
J JOSÉ RODRIGUEZ S Á N C H E Z , de Antequera 
Con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros. 
Director de lidia: JOSÉ FRANCO CARDENO, de Sevilla. 
SE OBSEQUIARÁ AL PÚBLICO MEDIANTE 
SORTEO CON LOS SIGUIENTES REGALOS: 
I.0 UN DORMITORIO COMPLETO, com-
puesto de una cama, un sommier de hie-
rro, dos meditas de noche, un armarlo 
con luna, biselada, una coqueta y dos 
calzadoras tapizadas en terciopelo. 
2.° UNA MftQUINñ DE COSER, marca 
«Singer», de pie. 
3 ° UNA BICICLETA, marca «Fénix». 
P R E C I O S 
Palcos con 6 entradas 45 pías 
Barreras . . . . . 10 „ 
Sillas 8 „ 
mm 7 „ 
Sombra especial para señoras, _ 
niños y militares sin graduación 3 „ 
SOL 5 „ 
Sol especial, id., id. 4 „ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
DeleyaM M de l U d m i e o t o s 
j Traesporles 
Negociado de Esiadístlca y Raclonaniiento 
A V I S O 
Implantada de forma general y definitiva la 
cartilla individual de racieuamiento, se publi-
can las siguientes instrucciones para conoci-
miento del público de esta ciudad y sus 
anejos. ^ . , 
Todos aquellos individuos a los que se les 
hubiera dejado de entregar alguna cartilla in^ 
dividual de los incluidos en su cartilla fami-
liar correspondiente, pueden pasar, por este 
Negociado de diez a-una y media déla tarde 
con la referida cartilla familiar para efectuar 
la reclamación que crean de justicia, bien en-, 
tendido nucios que trataran de obtener algu-
na cartilla en casos ^ bien concretos de dupli-* 
cidad, tallecimientos, u otra causa cualquiera, 
deberán abstenerse, para evitar lamentable 
pérdida de tiempo u otro perjuicio. 
La servidumbre dada de baja en las carti-
llas de sus. patronos, tendrá la obligación 
ellos personalmente de efectuar la oportuna 
reclamación, no atendiéndose los que delega-
ran en otras personas ni aun a sus propios 
patronos. 
Los cambios d1e tiendas y panaderías pue-
den efectuarse voluntariamente los días 15 al 
20 de cada raes. 
Cualquier aclaración que se necesite será 
facilitada por este Negociado, 
EL DELEGADO LOCAL 
CAI PlilElH f BUHCII 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
P E R F U M E R I A 
G A R C I A 
en el deseo de servir en las mejo^  
res condiciones a su distinguid 
clientela, ha conseguido 
BOLSOS BE SEflORfl 
para vender a 99.50, no debien-
do ser su precio inferior o 150 pta^ 
PARA M E D I A S 
P E R F U M E R I A 
G A R C I A 
V I S I T E S U E S C A P A R A T E 
O E ^ M O O K A I ^ I Í V 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Díaz Porras, Carmen Siles Reina 
Dolores Rodríguez Solórzano, María del Car-
men Gálvez Rojas, Antonio Pacheco Rodrí-
guez, Miguel Lanzas Gil, María Teresa García 
Díaz, Leonardo Cazorla Baena, María del 
Carmen Molina Haro, Antonio Conejo Hur-
tada, María de los;Dolores Domínguez Soto, 
Jaime Rspin Sánchez, Purificación Muñoz 
Mayo, Soledad Rodríguez Navarr». 
Varones, 6.—Hembras, 8.—Total, 14. 
DEFUNCIONES 
Francisca Ruiz Ruiz, 31 años; Ssledad 
Ramos Fernández, 4 meses; Carmen del Pozo, 
Morente, 12 años; Isabel Díaz Muñoz, 5 meses; 
Rosario Martín Gallego, 74 años; Antonio 
Bermúdez Reina, 45 años; Josefa Collado Be-
nítez, 23 años; Remedies Quirós Morente, 52 
años; Josefa Sánchez Romero, 7 meses; José 
Conejo Conejo, 11 años; Miguel López Rodrí-
guez, 78 años^Teresa Vegas Velase®, 6 meses; 
Baltasar Aranda Alcántara, 49 años. 
Varones, 4.—Hembras, 9.—Total, 13, 
MATRIMONIOS 
José García Ruiz, con Teresa Cárdenas 
Acedo.—José Ruiz González, con'Rosário 
Carneros Duarte.—Elias Cabrera Espinóse, 
con Paz Franquelo Castilla. 
STOBIOSlmilLES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral. :: Antequera 
D u q u e d e l a V i c t o r i a , 5 - 2 : ° , M A L A G A 
(Casa del Oculista D. Santiago Diaz Rodríguez) 
